












































SHUOLQGXQJDQQ\D \DQJ VHODOX PHQ\HUWDL SHQXOLV VHODPD SHQJHUMDDQ VNULSVL GDQ
PHPEHULNDQ NHODQFDUDQ NHSDGD SHQXOLV VHKLQJJD SHQXOLV GDSDW PHQ\HOHVDLNDQ
VNULSVL\DQJEHUMXGXO³3HQJDUXK%RDUG*DPH3X]]OH7HUKDGDS)XQJVL.RJQLWLI
/DQVLD'L3DQWL:HUGKD´
6HODLQ LWX SHQXOLV MXJD EHUWHULPDNDVLK NHSDGD EHEHUDSD SLKDN \DQJ WXUXW
EHUSDUWLVLSDVLGDQPHQGXNXQJSHQXOLVVHKLQJJDPDPSXPHQ\HOHVDLNDQVNULSVLLQL
GHQJDQEDLNEHEHUDSDSLKDNWHUVHEXWGLDQWDUDQ\D




EDLN GDODP PHPELPELQJ GDQ PHQJDUDKNDQ SHQXOLV SDGD VDDW SURVHV
SHQ\XVXQDQ VNULSVL
 .ULVWLQD3DH6.HS1V0.HS VHODNXSHPELPELQJSHQGDPSLQJ\DQJVHODOX
VDEDU GDODP PHPELPELQJ GDQ PHQJDUDKNDQ SHQXOLV SDGD VDDW SURVHV
SHQ\XVXQDQ VNULSVLVHKLQJJDPHPEXNDZDZDVDQSHQXOLV
 0DULD 0DQXQJNDOLW 6.HS 1V 0.HS VHODNX SHQJXML SHUWDPD \DQJ
PHPEHULNDQPDVXNDQDUDKDQVHUWDPHPEHULPRWLYDVL






 ,EX $JQHV VHODNX SHQJXUXV SDQWL \DQJ PHPEHULNDQ LMLQ XQWXN PHODNXNDQ
SHQHOLWLDQ
 .HOXDUJD \DQJ VHODOX PHPEHULNDQ PRWLYDVL GDQ GXNXQJDQ ILQDQVLDO NHSDGD
SHQXOLVGDODPSURVHVSHQJHUMDDQODSRUDQ VNULSVL
 6HPXDWHPDQDQJNDWDQ\DQJPHQGXNXQJGDODPSURVHV SHQJXPSXODQGDWDGDQ
SHPEXDWDQ ODSRUDQ VNULSVL LQL NKXVXVQ\D =HNKLQLD *ORULD <ROOD )DELROD
EHVHUWDNDNDNWLQJNDW\DQJEHUQDPD)HOLVLWDV1RYLWDGDQ2EHG3XWUD6
 6HOXUXK UHVSRQGHQ RPD GDQ RSD \DQJ EHUVHGLD PHQMDGL UHVSRQGHQ XQWXN
SHQXOLV
 3HQJXUXV GDQ VWDII 3DQWL :HUGKD 6W <RVHI \DQJ PHPEDQWX SHQXOLV GDODP
SURVHVSHQHOLWLDQ
'HPLNLDQ SHQXOLV PHQJXFDSNDQ WHULPD NDVLK NHSDGD VHPXD SLKDN \DQJ
WHODKWHUOLEDWGDODPSHQXOLVDQODSRUDQ VNULSVLLQL3HQXOLVPHQ\DGDULEDKZDODSRUDQ
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GHQJDQ SHQGHNDWDQ RQH JURXS SUHWHVWSRVWWHVW GHVLJQ 9DULDEHO LQGHSHQGHQ





8ML KLSRWHVLV PHQJJXQDNDQ :LOFR[RQ 6LJQHG 5DQN 7HVW +DVLO SHQHOLWLDQ
PHQXQMXNNDQS GHQJDQ WLQJNDW VLJQLILNDQĮ  VHKLQJJDPHQXQMXNNDQ
DGDQ\D SHQJDUXK \DQJ VLJQLILNDQ SDGD ERDUG JDPH SX]]OH WHUKDGDS IXQJVL
NRJQLWLI ODQVLD%RDUGJDPH SX]]OHPHUDQJVDQJ NHPDPSXDQNRJQLWLIRWDNDJDU









WKH DJLQJ SURFHVV $ WKHUDSK\ H[LVWLQJ WR LPSURYH FRJQLWLYH IXQFWLRQ IRU WKLV
SUREOHPLVERDUGJDPHSX]]OH7KLVUHVHDUFKDLPVWRDQDO\]HWKHHIIHFWRIERDUG
JDPHSX]]OHWRHOGHUO\¶VFRJQLWLYHIXQFWLRQ7KHGHVLJQRIWKLVUHVHDUFKLVSUH
H[SHULPHQW GHVLJQ 7KH LQGHSHQGHQW YDULDEOH RI WKLV UHVHDUFK LV ERDUG JDPH
SX]]OH ZKLOH WKH GHSHQGHQW YDULDEOH LV WKH HOGHUO\¶V FRJQLWLYH IXQFWLRQ 7KLV
UHVHDUFKLVFRQGXFWHGWRHOGHUO\RI6W<RVHIQXUVLQJKRPHZKHUHKDVFOLQLFDO
SUHMXGLFDWLRQRIPHPRU\GHFOLQH6DPSOHVDUHWDNHQIURPDOORIWKHSRSXODWLRQZLWK
VDPSOLQJ WHFKQLTXH LWV WRWDO VDPSOLQJ 006( LV XVHG WRPHDVXUH WKH FRJQLWLYH
IXQFWLRQ7KHK\SRWKHVLVWHVWLVXVLQJ:LOFR[RQ6LJQHG5DQN7HVW7KHUHVXOWRIWKH
UHVHDUFKVKRZHGS ZLWKVLJQLILFDQWOHYHOĮ LW LQGLFDWHVWKDWERDUGJDPH
SX]]OHKDVVLJQLILFDQWHIIHFWWRWKHHOGHUO\¶VFRJQLWLYHIXQFWLRQ6WLPXODWLQJWKH
FRJQLWLYH DELOLW\ RI WKH EUDLQ WR ZRUN RSWLPDOO\ DV WKH QRQSKDUPDFRORJLFDO
WKHUDSK\SX]]OHFRXOGSUHYHQWFRJQLWLYHIXQFWLRQLPSDLUPHQW WRHOGHUO\
.H\ZRUGV7KH(OGHUO\3X]]OH&RJQLWLYH)XQFWLRQ
